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はかって「
成実論
の
三心
と
三性説
との
関係
について」
(印度学
 
佛教学研究第十一巻第一号
)
という
論文
を
発表
したが、それは
 
ラーデル
博士
の
示唆
によるところが
大
きい。この
問題
はまたい
 
ずれ
厳密
な
比較対照研究
など、
種
々の
総合的研究
の
中
か
匚結論
 
が
導
き
出
されるものと
考
えている。
以匕
、
命原博士
の「
成実論
の
研究
」を
読
んで、
私
の
感
ずるま
 
まに
述
べてきたのであるが、
成実論
の
研究書
として、まとまつ
 
たものがない
現今
において、
本書刊行
の
意義
は
大
きい。
原始佛
教
より
大乗佛教
に
展開
していく
過程
の
阿毘達磨時代
において、
 
重要
な
役割
を
果
たしたと
考
えられる
多聞部
や
経量部
などの
V,'®
 
があまりにも
不明瞭
な
点
が
多
い
今日
、
成実論
の
研究
はこれらに
 
何
らかの
解決
の
糸口
を
与
えてくれるのではなかろうか。その
意
 
味
で
成実論
の
研究
は
必要
であり、
阿毘達磨佛教
や
初期唯識思想
 
を
研究
せんとする
者
にとって、
無関心
ではいられない
論書
とい
 
わねばならない。
(昭和四十四年十二月
、永田文昌堂
• 
A
5版
、
三
、
二〇〇
円)
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